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Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan yang di dapat adalah: 
1. Profitabilitas yang diukur dengan Return On Asset dan Net Profit Margin 
berpengaruh signifikan terhadap kondisi financial distress. 
2. Likuiditas yang diukur dengan Current Ratio berpengaruh signifikan 
terhadap kondisi financial distress. Likuiditas yang diukur dengan Quick 
Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap kondisi financial distress. 
3. Leverage yang diukur dengan Debt to Total Equity Ratio tidak 
berpengaruh signifikan tehadap financial distress. Leverage yang diukur 




Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat disampaikan pada 
penelitian selanjutnya adalah: 
1. Bagi penelitian selanjutnya hendaklah memperbanyak sampel penelitian 
misalnya menggunakan semua perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia. 
2. Penelitian selanjutnya hendaklah menambah tahun penelitian dalam 
jangka waktu yang panjang sehingga sampel yang digunakan penelitian 
banyak.  
